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E T U D E S HYDROBIOLOGIQUES 
SUR LES EAUX SAUMATRES DE BELGIQUE. 
VIII. — Les eaux de Doel et environs 
dans la région du Bas-Escaut belge ( 1 ). 
(Période 1950-1951) 
PAR 
Ludo V A N MEEL (Bruxelles) 
Cette étude comprend six biotopes, dont quatre ont été étudiés réguliè-
rement durant un an, et, les autres, à l'occasion d'un passage fortuit. Il 
s'agit notamment de l'étang de Doel « Groot Gat » avec son « water-
gang » (canal de décharge avec éclusette), les eaux du fort de « Liefkens-
hoek » et son éclusette et, enfin, comme endroits visités occasionnelle-
ment : le « Melkader » à Kallo et le fort « Ste Marie ». 
1. - LE «GROOT GAT» A DOEL. 
Le « Groot Gat » est bien ce qui reste actuellement d'un grand bras de 
l'Escaut qui, à une époque très reculée, traversait les schorre de cette 
partie nord du Pays de Waas . Il paraît qu'il ne fut jamais ouvert à la 
navigation, mais servait plutôt de canal d'évacuation pour les eaux inté-
rieures du polder. 
Le « Groot Gat » est situé dans le Polder du Petit Doel, depuis la route 
de Kallo jusqu'à la digue fluviale de l'Escaut appelée « Zoeten berm »; 
là, un large fossé d'évacuation achemine le trop-plein de ses eaux vers une 
éclusette située près du fort de Liefkenshoek. Son endiguement date de 
1567. Au cours des combats de 1585, l'inondation du pays eut pour effet 
que le flot et le reflux, agissant librement à travers la digue fluviale per-
(I) Les cartes topographiques permettant de situer les étangs étudiés dans cette note 
et les notes précédentes, seront publiées dans un travail d'ensemble sur les eaux saumâ-
tres de Belgique. 
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cée, le début de la crique fut élargi La séparation avec le fleuve eut heu 
en 1644. La digue se rompit encore une fois en 1682. 
2 _ LE FORT DE LIEFKENSHOEK. 
Au dessous du Polder de Doel, se trouve le Polder de Ste Anne qui ne 
renferme aucune eau si ce n'est le large fossé d'enceinte du Fort de 
Liefkenshoek, enge en 1582 pour couvrir le passage de l'Escaut. Le fossé 
est alimenté au moyen de l'eau fluviale 
3 - LE «MELKADER» A KALLO 
Connu depuis plusieurs siècles, le « Melkader » est sans doute aussi 
un très ancien bras de rivière, immense marigot, endigué à la suite de 
plusieurs conventions. Il possédait un certain nombre d'embranchements 
qui subirent de profondes modifications au cours des temps et est actuelle-
ment en communication avec l'Escaut au moyen de la nouvelle écluse 
d'inondation et l'écluse St Pierre et Paul 
4 _ LE FORT STE MARIE 
Près de l'Escaut existe en outre un ancien fort . Fort Ste Marie com-
prenant deux grands fosses concentriques en relation avec l'Escaut au 
moyen de l'Ecluse militaire 
I — LES OBSERVATIONS ANTÉRIEURES À 1950 
Avant 1950 les récoltes faites à Doel et dans les régions environnan-
tes, ont été exclusivement qualitatives et ne furent exécutées qu'à des 
dates assez irréguheres Elles s'étendent sur une période de vingt ans 
environ. 
La florule de cette région (Table 1) comprend, avant 1950, 58 espèces 
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TABLE 1 
Observations avant 1950 
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TABLE 1 (suite) 
Observations avant 1950 






















D I N O P H Y C E A E 
Peridinium ctnctum 
C H R Y S O P H Y C E À E 
Synura uvella 
C Y A N O P H Y C E A E 
Anabaena [los-aquae 
Anabaena spiroides 


























































































































































Doel « Groot Gat » 
Période 1950-1951. 
Mois 
Temp. ° C 
Turbidité 
PH 
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II — LES OBSERVATIONS DE 1950, 1951 ET 1958. 
Duran t la période 1950-1951, nous avons eu l'occasion de visiter plu-
sieurs de ces biotopes à un mois d'intervalle Avec les moyens à notre dis-
position, il nous a été possible d'effectuer, cette fois, des mesures écolo-
giques. 
Nous énumérerons, sans commentaires, les résultats de nos observations 
faites au cours de ces années, suivant l 'ordre géographique des étangs. 
L'examen de chaque étang comporte des observations écologiques et phy-
toplanctoniques 
A. — DoEL : L E « G R O O T G A T ». 
O b s e r v a t i o n s é c o l o g i q u e s : 
O n peut difficilement parler ici d'espèces dominantes, chaque mois pré-
sentant un faciès propre Ainsi, pour le mois de janvier : Synuca uvella 
100 %; pour le mois de mars : Synedra ulna var. oxyrhynchus 100 %; 
pour le mois d'avril : Diatoma vulgaie 42,8 %; pour le mois de mai : 
Phacus caudata 70 ^/c; pour le mois de juin . Kirchneriella lunarts 54 %, 
pour le mois d 'août . Ankistrodesmus [alcatus 48 %; pour le mois de sep-
tembre . Euglena acus 74,3 % et pour le mois de décembre : Ankistro-
desmus [alcatus 98 %. 
B — DoEL « G R O O T G A T » ÉCLUSETTE. 
O b s e r v a t i o n s é c o l o g i q u e s : 
A cause de leur situation près de l 'Escaut, les éclusettes, telles que nous 
les rencontrons dans toute la région poldérienne, constituent un biotope 
tout à fait particulier II s'y établit souvent un courant d'eau plus salée à 
marée haute, du fleuve vers l'intérieur du pays, temporairement bien 
entendu, pour des raisons diverses : telles l'état défectueux, non étanche, 
des éclusettes, le niveau trop bas du polder, de sorte que, dans certains cas, 
la flore algologique en subit nécessairement l'influence 
A partir du mois de mars, le phytoplancton comprend des quantités plus 
ou moins appréciables de Bacteriacées, surtout au cours des mois de mars, 
avril et septembre pour lesquels on peut estimer leur présence à 100 % . 
Afin de procéder à quelques dernières vérifications, nous avons effectué 
le 5-X-1959, une série d 'analyses sur les eaux faisant l'objet de cette 
étude (Tab le 10) 
N ' a y a n t jamais eu l'occasion de soumettre les eaux du Melkader à 
Kallo à une analyse approfondie, nous avons profité de l'occasion de 
notre passage dans la région pour prélever les échantillons nécessaires. 
Les résultats sont groupés dans la table 11. 
TABLE 4. 





















































































































































































































Doel « Groot Gat » 

















Synedra ulna var oxyrhynchus 
C H R Y S O M O N A D I N A E 
Synura uvella 
D I N O P H Y C E A E 
Amphidinmm macrocephalum 
Pendinium cinctum 



















































































































































































































































Scenedesmus acuminatus ... 






Cyclotella Meneghiniana ... 
Diaioma elongatum 
Diatoma vulgare 










































TABLE 5 (suite) 











C H R Y S O M O N A D I N A E 
Synura uvella 
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Doel Fort de Liefkenshoek 
Observations phytoplanctoniques 
Mois 













D I N O P H Y C E A E 
Amphidimum macrocephalum 
Amphidinium pellucidum 
E U G L E N O P H Y C E A E 
Eutreptia viridis 
Trachelomonas volvocma 






















































































































































































































































































































































TABLE 9 (suite) 











E U G L E N O P H Y C E A E 
Euglena acus 
Eutreptia vindis 
C Y A N O P H Y C E A E 










































































Fort Liefkenshoek Eclusette 
















































































Balances ioniques (Milliéquivalents) 
CO3 Cl so. N 0 3 Si02 Total 
Doel Grand Gat 





























Ca Mg Na Total 
Doel Grand Gat 
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TABLE 11. 
Le Melkader à Kallo 
Observations écologiques. 
5-X-1959 
Température ° C 
pH 
Oxygène mg/1 ... 
cc/1 ... 























































III. — CONSIDÉRATIONS PHYSICO-CHIMIQUES. 
Comme dans nos publications antérieures, afin de faciliter les comparai-
sons, nous avons rassemblé, dans la table 12, les maxima, minima et 
moyennes pour tous les facteurs et pour chaque biotope en particulier. 
a . —^  L e p H . 
Durant toute la période étudiée, le pH a varié entre pH = 6,9 et 
pH = 9,0. Par le calcul de la fréquence on obtient les résultats suivants : 
pH 6,9 à 7,0 4 % 
7,0 à 7,5 20 % 
7,5 à 8,0 20 % l 
8,0 à 8,5 46 % \ ^^ /" 
8,5 à 9,0 10 % 
TABLE 12 

















Cl g 0/00 SO, g 0/00 
N O , 
mg 0/00 
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Dans 66 % des cas, le pH était compris entre pH = 7,5 et pH = 8,5. 
Il est donc situé dans la zone alcaline à très alcaline. 
Pour chaque biotope, les extrêmes s'établissent comme suit ; 
Doel Groot Gat pH 7,1 à 8,5 
Eclusette 7,0 à 8,3 
Doel Fort 6,9 à 9,0 
Eclusette 6,9 à 9,0 
b . — L ' o x y g è n e d i s s o u s . 
Dans les quatre biotopes, la période des sursaturations en oxygène 
s'étend à peu de choses près, depuis le mois de mars jusqu'au mois 
d'octobre. Le mois de juillet a constitué une exception avec un léger déficit. 
En ce qui concerne les éclusettes, l'introduction de l'eau de l'Escaut, 
les fermentations de la vase, qui s'accumule facilement à cet endroit, et les 
remous, mettant cette vase en suspension, ces trois facteurs provoquent 
une diminution du % de la saturation pouvant atteindre un déficit qui 
n'est toutefois pas descendu en dessous de 69 %. 
TABLE 13. 








































































La saturation moyenne pour les eaux du Groot Gat et du Fort est de 
116,54 %, tandis que pour les deux éclusettes, elle est de 107,08 %. 
En pratique, on a mesuré pour le Groot Gat et le Fort, 15 cas de sur-
saturation, soit dans 60 % des cas examinés; pour les deux éclusettes, la 
proportion est de 10 cas de sursaturation, soit dans 40 % seulement 
des cas examinés. 
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G. — L ' A l c a l i n i t é . 
Les quatre biotopes sont caractérisés par une eau à alcalinité particu-
lièrement élevée lorsqu'on la compare à d'autres eaux. Pour l'eau de mer, 
notamment, au bateau-phare « W E S T - H I N D E R », on a mesuré, en moyenne, 
durant cinq années d'observations régulières, une alcalinité de 2,454 
( V A N MEEL, 1957). L'eau de l'Escaut à la hauteur de Liefkenshoek, près 
des endroits étudiés dans le présent travail, a donné, en moyenne durant 
treize mois, une alcalinité de 3,826. 
Ici, à Doel, l'alcalinité de l'eau des quatre endroits est beaucoup plus 
élevée et varie entre 9,630 et 3,713. 
TABLE 14. 













































L'alcalinité est plus élevée, en moyenne, au Groot Gat qu'à son éclu-
sette : 6,423 contre 5,646; en ce qui concerne le Fort, au contraire, l'eau 
de l'éclusette est légèrement plus élevée que celle du Fort : 4,690 contre 
4,210. 
Pour le Groot Gat, au cours de l'hiver : décembre, janvier et mars, l'al-
calinité atteint son degré le plus élevé; un phénomène identique se produit 
pour son éclusette où l'eau atteint une alcalinité élevée durant la même 
période avec, toutefois, un recul en janvier. 
Pour l'eau du Fort, les variations considérables ne se manifestent pas, 
sauf en novembre à l'éclusette du Fort, où l'alcalinité atteint exception-
nellement 8,217. 
d. — Les chlorures. 
Comme nous l'avons fait pour nos autres publications au sujet des eaux 
saumâtres, nous avons essayé d'intégrer les résultats obtenus dans les der-
nières classifications des eaux saumâtres. 
TABLE 15. 
Classification des eaux de la région, g Cl o/oo. 
Système A. REM ANE (1958). 





Douces Oligohalines Meio-mesohalines 
0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
adapté d'après H. C. REDEKE et I. VALIKANGAS. Symposium des eaux saumâtres à Venise. 1958. 




Limnétiques Mixo-oligohalines Mixo-mesohalines 
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La table 15 montre que, dans le système de A. REMANE, les quatre 
eaux étudiées appartiennent au groupe des oligohalines avec une ten-
dance plus prononcée vers le groupe raeio-mesohalin en ce qui concerne 
l'eau du Fort de Doel. 
Dans le système H. C. REDEKE et I. VALIKANGAS, elles appartiennent 
au groupe des mixo-oligohalines avec tendance marquée des eaux du Fort 
de Doel vers le groupe mixo-mesohalin. 
e . — L e s s u l f a t e s . 
Comme pour nos travaux précédents au sujet des eaux saumâtres, le 
dosage des sulfates a été fait principalement en vue du calcul de la balance 
ionique et du rapport S04/C1. 
f. — L e s n i t r a t e s . 
Les concentrations en nitrates sont relativement élevées : jusque 175 mg 
par litre; la depletion complète n'a pas été observée. 
TABLE 16. 





































































Dans les grandes lignes, les concentrations élevées s'échelonnent le long 
des mois hivernaux et printaniers. Elles sont plus fréquentes dans le Groot 
Gat et son eclusette que dans le Fort et son exutoire. 
g . — L e s p h o s p h a t e s . 
Comme nous l'avons fait remarquer à plusieurs reprises déjà, l'interpré-
tation des données analytiques en ce qui concerne les phosphates, est 
fort délicate pour des eaux poldériennes situées généralement dans des 
régions à culture intensive. 
Quoiqu'il en soit, à Doel, le maximum enregistré a été de 1,5 mg POi 
par litre, le minimum de 0,12 mg POj litre. 
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TABLE 17. 
































































h . — L e s s i l i c a t e s . 
La concentration en silicates est assez élevée : 214 mg SiOj par litre. 
La concentration moyenne est la plus élevée pour les eaux du Fort. 
TABLE 18. 
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III, — CONSIDÉRATIONS PHYTOPLANCTONIQUES. 
Pour la période 1950-1951, la florule de la région se décompose comme 
suit : sur 90 espèces inventoriées on dénombre : 
18 Chlorophyceae 20 % 
54 Bacillariophyceae 60 % 
1 Chrysophyceae 1,11 % 
4 Dinophyceae 4,44 % 
8 Euglenophyceae 8,88 % 
5 Cyanophyceae 5,55 % 
Parmi les espèces dominantes on peut noter, d'après les mois : 
CHLOROPHYCEAE : Ankistrodesmus [alcatus. jusque 100 %, 
BACILLARIOPHYCEAE : Synedra Ulna var. oxyrrhynchus, jusque 
lÖO %, 
Coscinodiscus subtilis, jusque 100 %, 
Diatoma elongatum, jusque 100 %, 
Cyclotella Meneghiniana, jusque 100 %, 
Nitzschia Closterium, jusque 100 %. 
CHRYSOPHYCEAE : Synura uvella, jusque 100 %, 
DINOPHYCEAE : Amphidinium pellucidum, jusque 100 %, 
EUGLENOPHYCEAE : Eutreptia viddis, jusque 100 %. 
En ce qui concerne la répartition géographique des groupes phytoplanc-
toniques, le calcul des pourcentages (table 19) conduit à la conclusion 
que les quatre biotopes étudiés sont caractérisés par un phytoplancton à 
Bacillariophyceae-Chlorophyceae. 
IV. — CONCLUSIONS. 
Les travaux entrepris en 1950-1951 sur les eaux des environs de Doel 
dans le Bas-Escaut belge, notamment : le Groot Gat et son éclusette, le 
Fort de Liefkenshoek et son éclusette, ont montré que ces eaux son situées 
dans une zone de pH alcalin à très alcalin : pH = 7,5 à 8,5 dans 66 % 
des cas. Le maximum de l'alcalinité a été enregistré à l'éclusette du Groot 
Gat, donc à son contact avec l'Escaut : 9,63 ce HCl N par litre. 
En ce qui concerne les chlorures, les quatre biotopes renferment des 
eaux mixo-oligohalines, selon H. REDEKE et I. VALIKANGAS, mais l'eau 
du fort de Doel se rapproche davantage des eaux mixo-mesohalines. 
Les concentrations en nitrates sont relativement élevées : jusque 175 mg 
NO3 par litre pour le Groot Gat. 
Le maximum de la concentration en phosphates a été enregistré au 
Groot Gat avec 1,5 mg PO4 par litre. 
TABLE 19. 
Répartition géographique des groupes phytoplanctoniques 
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La concentration en silicates est assez élevée et atteint 214 mg SiOo par 
litre à l'éclusette du Groot Gat et dans le Fort. 
L'inventaire du phytoplancton comprend à présent 90 espèces. C'est 
un plancton à dominance Bacillariophyceae-Chlorophyceae. Certains 
planctontes peuvent atteindre 100 % de la population. Quelques-uns d'en-
tre-eux ont un caractère marin. 
ENUMERATION SYSTEMATIQUE 
DES ESPECES PHYTOPLANCTONIQUES. 
Classe CHLOROPHYCEAE. 
Actinastrum Hantzschii LAGERHEIM C , 1882. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
Ankistrodesmus falcatus (CORDA O. ) RALFS J., 1848. 
Répartition : Doel Groot Gat, Liefkenshoek fort. 
var. mirabi le W E S T W . et G.S., 1904. 
Répartition : Liefkenshoek fort. 
A n k i s t r o d e s m u s se t igerus (SCHRODER B.) W E S T G.S., 1908. 
Répartition : Liefkenshoek fort. 
Carteria doelensis CONRAD W . , 1954. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
Carteria konion CONRAD W . . 1954. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
Chlamydomonas Augustae SKUJA H., 1943. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
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Chodatella quadriseta LEMMERMANN E., 1898. 
Répartition : Doel Canal d'évacuation. 
Crucigenia quadrata MORREN C., 1830. 
Répartition : Doel Canal d'évacuation. 
Cruc igen ia T e t r a p e d i a (KIRCHNER O . ) W E S T W . et G.S., 1902. 
Répartition : Kalloo Melkader. 
Kirchneriella lunaris (KIRCHNER O.) MOEBIUS, 1894. 
Répartition : Doel Groot Gat, Liefkenshoek fort, Kallo Melkader et 
Fort Ste Marie. 
P a n d o r i n a morum (MULLER O.F.) BORY J.B., 1824. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Kallo Melkader. 
Pediastrum Boryanum (TURPIN P.J.) MENEGHINI G., 1840. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Liefkenshoek fort éclusette, 
Kallo Fort Ste Marie. 
Pediastrum duplex MEYEN F.J.F., 1829. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
Pediastrum Tét ras (EHRENBERG C.G. ) RALFS ]., 1844. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
Scenedesmus acuminatus (LAGERHEIM G.) CHODAT R., 1902. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Kallo Melkader et Fort Ste 
Marie. 
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Scenedesmus obliquus (TURPIN P.J.) KUTZING F.T., 1833. 
Répartition : Doel Groot Gat, Liefkenshoek fort éclusette, Kallo Fort 
Ste Marie. 
Scenedesmus quadricauda (TURPIN P.J.) DE BREBISSON A., 1835. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Liefkenshoek fort éclusette, 
Kallo Meikader et Fort Ste Marie. 
Classe BACILLARIOPHYCEAE. 
A c t i n o p t y c h u s u n d u l a t u s (BAILEY J.B.) RALFS J. , 1861. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
A m p h i p r o r a a l a t a (EHRENBERG C . G . ) KUTZING F. T., 1844. 
Répartition : Liefkenshoek fort et éclusette. 
Amphiprora paludosa SMITH W . , 1853. 
Répartition ; Doel canal d'évacuation. Groot Gat, Kallo Fort Ste Marie. 
Asterionella formosa HASSALL A.H., 1855. 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
B a c i l l a r i a p a r a d o x a ( G M E L I N ) S M I T H W . , 1856. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
Bel le rochea mal leus (BRIGHTWELL T.) V A N HEURCK H., 1885. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
B iddu lph ia F a v u s EHRENBERG C.G., 1841. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
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Biddulphia regia (SCHULZE M.) OSTENFELD C.H., 1908. 
Répartition : Doel canal d'évacuation, Groot Gat éclusette. 
Biddulphia rhombus (EHRENBERG C.G.) SMITH W . , 1856. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
Biddulphia sinensis GREVILLE R.K., 1866. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Liefkenshoek fort et éclusette. 
Chaetoceros ceratosporum OSTENFELD C.H., 1910. 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
Chaetoceros danicus CLEVE P.T., 1889. 
Répartition : Liefkenshoek fort et éclusette, Doel Groot Gat, Doorloop. 
Chaetoceros gracihs SCHUTT 1895. 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
Chaetoceros subtilis CLEVE P.T.. 1896 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
Chaetoceros Wighami BRIGHTWELL T., 1856. 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
Cocconeis pediculus EHRENBERG C.G., 1854. 
Répartition : Doel canal d'évacuation. 
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Cosc inodiscus subtilis EHRENBERG C.G., 1841. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Liefkenshoek fort et éclusette, 
Kallo Fort Ste Marie. 
Cyclo te l la comta (EHRENBERG C . G . ) KUTZING F.T., 1849. 
Répartition : Liefkenshoek fort et éclusette. 
Cyclo te l la M e n e g h i n i a n a KUTZING F.T., 1844. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Liefkenshoek fort. 
D i a t o m a e longa tum (LYNGBYE H.C.) AGARDH C.A., 1824. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Liefkenshoek fort, Kallo 
Meikader et Fort Ste Marie. 
D i a t o m a v u l g a r e BORY J.B., 1828. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Liefkenshoek fort, canal d'éva-
cuation, Kallo Meikader fort Ste Marie. 
E u c a m p i a zoodiacus EHRENBERG C.G., 1839. 
Répartition : Kallo, Fort Ste Marie. 
G y r o s i g m a acumina tum (KUTZING F . T . ) RABENHORST L., 1853. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
F rag i l a r i a c ro tonens is KITTON F., 1869. 
Répartition: Liefkenshoek fort. 
G y r o s i g m a a t t e n u a t u m (KUTZING F.T.) CLEVE P.T., 1894-1895. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Liefkenshoek fort et éclusette, 
Kallo Meikader, Fort Ste Marie. 
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H y a l o d i s c u s stel l iger BAILEY J., 1854. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
L i thodesmium u n d u l a t u m EHRENBERG C.G., 1840. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
M e l o s i r a moni l i formis (MULLER O.F.) AGARDH C.A.. 1824,. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
M e l o s i t a subflexilis AGARDH C.A., 1830. 
Répartition : Doel Groot Gat canal évacuation. 
M e l o s i r a va r i ans AGARDH C.A., 1817. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette, Kallo Melkader, Fort Ste 
Marie. 
M e r i d i o n c i r cu la re (GREVILLE R . K . ) AGARDH C.A.. 1831. 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
N i t z s c h i a a c i c u l a r i s ( K U T Z I N G F . T . ) S M I T H W . , 1853. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette. 
N i t z s c h i a c lo s t er i u m (EHRENBERG C . G . ) SMITH W . , 1853. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Liefkenshoek fort et éclusette. 
N i t z sch i a longiss ima ( D E BREBISSON A . ) RALFS J., 1861. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette. 
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Nitzschia seriata CLEVE P.T., 1883. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
Pinnularia viridis (NITZSCH) EHRENBERG C.G., 1838. 
Répartition : Liefkenshoek fort. 
Pleurosigma angulatum SMITH W . , 1853. 
Répartition : Doel Groot Gat, canal d'évacuation, Liefkenshoek fort et 
éclusette. 
Pleurosigma fasciola SMITH W . , 1852. 
Répartition : Doel Groot Gat, Liefkenshoek fort et éclusette. 
Raphoneis amphiceros EHRENBERG C.G., 1844. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette. 
Rhizosolenia longiseta ZACHARIAS O., 1893. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette. 
Rhoicosphenia curvata {KUTZING F.T.) GRUNOW A., 1860. 
Répartition : Kalle Fort Ste Marie. 
Stephanodiscus Hantzschii GRUNOW A., 1880. 
Répartition : Liefkenshoek canal d'évacuation. 
Surirella gemma EHRENBERG C.G., 1839. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
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Sur i re l la s t r ia tu la TURPIN P.J.F., 1828. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette. 
S y n e d r a ac t inas t ro ïdes LEMMERMANN E. , 1880. 
Répartition : Liefkenshoek fort, canal d'évacuation, Kallo, Melkader, 
Fort Ste Marie. 
S y n e d r a acus KUTZING F.T., 1844. 
Répartition : Doel Groot Gat, Liefkenshoek fort et éclusette. 
S y n e d r a t a b u l a t a (AGARDH C . A . ) KUTZING F.T., 1844. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Kallo Fort Ste Marie. 
S y n e d r a cap i t a ta EHRENBERG C.G., 1836. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Liefkenshoek fort, Kallo Melk-
ader, Fort Ste Marie. 
S y n e d r a Gall ionii (BORY J . B . ) EHRENBERG C.G., 1830. 
Répartition : Liefkenshoek fort. 
S y n e d r a pulchel la (RALFS J . ) KUTZING F.T., 1844. 
Répartition : Liefkenshoek fort. 
S y n e d r a u lna (NITZSCH) EHRENBERG C.G., 1838. 
Répartition : Doel canal d'évacuation. Groot Gat. 
S y n e d r a U l n a (NITZSCH) EHRENBERG C . G . 
var. o x y r h y n c h u s (KUTZING F.T.) V A N HEURCK H., 1880-1885. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
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T a b e l l a r i a f enes t ra ta (LYNGBYE H.C.) KUTZING F.T., 1844. 
Répartition : Doel canal d'évacuation. Groot Gat, Kallo Meikader. 
Tabellaria flocculosa (ROTH A . G . ) KUTZING F.T., 1844. 
Répartition : Doel canal d'évacuation, Groot Gat, Kallo Meikader, Fort 
Ste Marie. 
Classe CHRYSOPHYCEAE. 
Synura uvella EHRENBERG C.G., 1838. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Kallo Meikader, Fort Ste 
Marie. 
Classe DINOPHYCEAE. 
Amphidinium macrocephalum CONRAD W . , 1954. 
Répartition : Doel Groot Gat, Licfkenshoek fort. 
Amphidinium pellucidum HERDMANN CE., 1922. 
Répartition : Liefkenshoek fort. 
Ceratium hirundinella (MULLER O.F.) BERGH R.S., 1882. 
Répartition : Doel Canal d'évacuation. 
Peridinium cinctum (MULLER O.F.) EHRENBERG C.G., 1838. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
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Classe EUGLENACEAE. 
Euglena acus EHRENBERG C.G., 1883. 
Répartition : Doel Groot Gat et éclusette, Liefkenshoek fort éclusette, 
Kallo Fort Ste Marie. 
Euglena pisciformis KLEBS G., 1883. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
Euglena spirogyra EHRENBERG C.G., 1838. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
Eutreptia viridis PERTY M., 1852. 
Répartition : Doel Groot Gat, Liefkenshoek fort et éclusette. 
Phacus caudatus HUBNER, 1886. 
Répartition : Doel Groot Gat. 
Phacus pleuronectes (O.F. MULLER) DUJARDIN, 1841. 
Répartition : Kallo Fort Ste Marie. 
Trachelomonas bacillifera PLAYFAIR G.J., 1915. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
Trachelomonas volvocina EHRENBERG C.G., 1838. 
Répartition: Liefkenshoek fort, Doel Groot Gat. 
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Classe CYANOPHYCEAE. 
Anabaena flos-aquae (LYNGBYE) DE BREBISSON, 1835. 
Répartition : Doel canal d'évacuation, Kallo Melkader, Fort Ste Marie. 
Anabaena spiroïdes KLEBAHN 1895. 
Répartition : Liefkenshoek fort éclusette, Doel Groot Gat en canal d'éva-
cuation, Kallo Melkader et Fort Ste Marie. 
Merismopedia tenuissima LEMMERMANN E., 1898. 
Répartition : Doel canal d'évacuation. 
Oscillatoria limosa (ROTH) AGARDH C.A., 1812. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette, Liefkenshoek fort éclusette. 
Oscillatoria tenuis AGARDH C.A., 1813. 
Répartition : Doel Groot Gat éclusette. 
RÉSUMÉ. 
Dans ce travail, on a étudié quelques facteurs écologiques et la composi-
tion floristique du phytoplancton de divers étangs des environs de Doel 
dans le Bas-Escaut belge, durant la période 1950-1951. On a mesuré les 
facteurs suivants : température, turbidité, pH, oxygène dissous, alcali-
nité, chlorures, sulfates, calcium, magnesium, nitrates, phosphates et sili-
cates. La plupart des eaux étudiées appartient au groupe oligohalin à meio-
mesohalin dans le système de A. REMANE. 
L'inventaire des espèces phytoplanctoniques comprend 90 espèces parmi 
lesquelles 20 % de Chlorophyceae, 60 % de Bacillariophyceae, le restant 
étant constitué de Chrysophyceae, Dinophyceae, Eaglenophyceae et Cya-
nophyceae. 
Parmi les espèces dominantes on peut noter, d'après les mois : Chloro-
phyceae : Ankistrodesmus falcatus jusque 100 %; Bacillariophyceae : 
Synedra Ulna var. oxyrrhynchus, jusque 100 %; Coscinodiscus subtilis 
jusque 100 %; Cyclotella Meneghiniana jusque 100 % et Nitzschia Clos-
terium jusque 100 %. Parmi les Chrysophyceae, Synura uvella atteint 
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100 %, parmi les Dinophyceae et les Euglenophyceae ce sont respective-
ment Amphidinium pellucidum et Eutreptia viridis qui atteignent 100 %, 
d'après les mois. 
En ce qui concerne la répartition géographique des groupes phytoplanc-
toniques, le calcul des pourcentages conduit à la conclusion que les quatre 
biotopes étudiés sont caractérisés par un phytoplancton à Bacillariophy-
ceae-Chlorophyceae. 
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